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Деятельность митрополии 
признана благоуспешной
► в Молодежном культурном центре НИУ БелГУ 
состоялся II Съезд духовенства Белгородской 
митрополии.
Участие в мероприятии, которое прошло под председательством 
митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, епископ 
Губкинский и Грайворонский Софроний и епископ Валуйский и 
Алексеевский Савва, а также 384 священнослужителя. Прчетными го­
стями съезда стали губернатор Евгений Савченко и глава городской 
администрации Юрий Галдун. В приветственном слове к участникам 
серум а Евгений Степанович отметил:
- На протяжении многих лет это важнейшее мероприятие в цер­
ковной жизни Белгородчины объединяет нас в решении современных 
нравственных проблем. Я хотел бы поблагодарить вас за конструк­
тивное сотрудничество. Общими усилиями создается нравственная 
основа позитивных преобразований на белгородской земле.
С докладами выступили митрополит Белгородский и Староосколь­
ский Иоанн, а также епископы Софроний и Савва. Они подвели итоги 
уходящего года и обозначили приоритеты в работе на следующий 
год. Съезд определил, что деятельность Белгородской митрополии за 
отчётный период была плодотворной и благоуспешной. Все решения 
нашли отражение в итоговом документе, который зачитал протоиерей 
Олег Кобец и был единогласно принят участниками съезда.
